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Seiring dengan kemajuan teknologi di berbagai bidang memiliki dampak yang 
sangat besar dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 
Perkembangan dan kemajuan Teknologi ini justru menjadi salah satu hal  yang 
sangat penting dalam kemajuan usaha-usaha kecil,menengah sampai perusahaan 
besar, proses pencatatan yang manual kini bisa menjadi lebih mudah dengan adanya 
komputer. 
Internet memiliki banyak manfaatnya dalam pengelolaan di bidang IT 
antara lain menyediakan ruang untuk menyimpan  berbagai informasi  sehingga 
membantu masyarakat dalam mencari informasi yang beragam termasuk dalam 
bidang industri,bisnis,parawisata dan lain-lain. 
 Dimana mampu membantu pembeli, misalnya pembeli dapat mereview 
produk-produk dan memilih produk alat musik  serta membandingkan harga alat 
musik yang ada . Teknologi yang digunakan dalam pengembangan adalah PHP dan 
database MYSQL. 
 Dengan adanya sistem informasi ini, dapat membantu Toko Beta Musik 
dalam mengelola dan melayani pelanggan untuk memilih dan memesan produk  
Alat musik yang dijual, sehingga dapat membantu pengunjung dalam berbelanja. 
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